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Abstract 
Turf scarps and patch-shaped barelands are clearly observed on windy alpine ridges and 
wind-swept slopes of Japanese mountains. This study investigates the formation and retreat of 
turf scarps at the Daisyoujidaira site (2700 m a.s.U and Maru-yama site (3025 m a.s.U， Southern 
Japanese Alps. 
The average distances of scarp retreat are 2.2 cml2 years (Daisyoujidaira site: 2006-2008)， 
0.5 cmlyear (Maru-yama site: 2006-2007)， and 3.6 cmlyear (Maru-yama site: 2007-2008). 
At the Daisyoujidaira site， generation of turf scarps started on the walls of trails or gullies. 
The retreat processes ofturf scarps are considered to be a combination offrost-thaw action (nee-
dle ice creep)， deflation， rain-splash erosion， and slope wash. However， at the Daisyoujidaira 
site， turf scarps with curtain-like exposure of plant roots are protected from deflation and rain-
splash erosion during summer. 
On the other hand， atthe Maru-yama site， eave collap日ingand turf plucking occur frequent-
ly， and turf scarps continue to retreat. As a result， patch-shaped barelands continue to expand 
on the wind-swept slope of Maru-yama. 
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図 1 調査地域.
1 河川， 2 山頂と稜線， 3.調査地点，Ai・問ノ岳， Ak:赤石岳， Hi:聖岳， IG:北岳， Ma 丸山， Md:前岳， Na中
岳， No:良烏岳， Sh:塩見岳，Wa:悪沢岳
Fig. 1 Study Area 
1. rivers， 2.peaks of mountain ridges， 3. study sites， Ai:Aino-dake， Ak: Akaishi-dake， Hi: Hijiri-dake， IG: IGta-dake， Ma: 
Maru-yama， Md: Mae-dake， Na: Naka-dake， No: Noutori-dake， Sh: Shiomi-dake， Wa: Warusawa-dake. 
分布，形態およびノ ッチ壁面の後退量等に関する







































Fig. 2 Schematic indicating method of measuring the 


























































で最も後退した風食ノ ッチでは， 2年間で 13cm 
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図 3 大聖寺平における風食ノ ッチの分布・ 形態 (A，B)と風食ノッチ平面図 (C).
1.植被階状土上面， 2 砂線地，3 ハイマツ群落， 4.媛生低木群落，5 登山道，6 地衣類，7 ミネズオウ，8 ウ
ラシマツツジ， 9. ガンコウラン， 10.風食ノッ チ， 11 風食ノ ッチ番号， 12. 縦断測量淑IJ線， 13 等高線 (50cm
間隔)
Fig.3 Distribution and form (A， B) and plane view (C) ofturfscarps at the Daisyo可idairasite. 
1. tread， 2.sand and gravel， 3.Pinus pumilα， 4. dwarf scrub communities， 5.trail， 6. lichen， 7.Loiseleuriαprocumbens， 
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図 4 大聖寺平に分布する風食ノ ッチの発達方向 (A)と偏形樹による推定風向 (B).




































は，それぞれ0.5crn/年 (2006年から 2007年)， 
3.6 crn/年 (2007年から 2008年)で， 2年間の平
均値は 2.1cmであった (図8)。最も後退した風
食ノ ッチで， 2006年から 2007年が 4.2crn/年
(図8:風食ノ ッチ4)，2007年から 2008年が
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匿麹 2008年 (yearof 2008) 
二二〉 ノッチ (長さはノッチの深さを示す)(The horizontal .ー4.0ノッチ壁面が後退した距離 (retreatdistance(+)) 
ぐニコ 7ー.0ノッチ壁面が埋没した距離 (retreatdistance(一)) 
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図 5 大聖寺平に分布する風食ノッチの形態の変化 (2006年8月-2008年9月).
図中のローマ数字は以下を示す 1 アルミ棒設置後，変化が認められなかった年， 1. アルミ棒設世後，庇はそ
のままでノ ッチ壁面が後退した年， 111. アルミ様設置後，庇が崩落または侵食され，さらにノッチ壁面も後退し
た年， lV アルミ棒設i位後， I庇はそのままでノッチ壁面が埋没した年
Fig. 5 Changes of turf scarp shape after instaling aluminum rods at the Daisyoujidaira site， from August 2006 to 
September 2008. 
The numbers of i - iv in this figure show the following situations. i. No change， i.Turf scarp retreat without eave 
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図 6 大聖寺平に分布する風食ノッチ縦断面図と堆積構造.
1 シル ト， 2 細砂， 3 磯，4 ハイマツ群落， 5. ガンコウラン，6 ウラシ マツツジ， 7 イワウメ， 8 ミネズ
オウ， 9 枯死植物， 10 根系， 11 根系カ ーテン， 12 風食ノッチ番号， 13 ピッ ト掘削番号
Fig. 6 Cross-section and sedimentary structure of turf scarps at the Daisyoujidaira site. 
l. silt， 2.sand， 3. gravel， 4. Pinus pumila， 5.Empetrum nigrum， 6.Arctericαnαnα，7.Diαpensia 1αppomcα， 8.Loiseleuriα 














丸山では， 2009年 5月20日に風食ノ ッチのコ

































図 7 丸山におけ る風食ノッ チの分布・形態 (A)と風食 ノッチ平面図 (B).
1 砂磯地，2 ハイマ ツ群落，3 倭生低木群落，4 風食ノッチ， 5 ソリフラ クション ロー プ， 6 風食ノ ッチ番号，
7 縦断測量測線
Fig. 7 Distribution and form (A) and the plane view (B) of turf scarps at the Maru-yama site 
1. sand and gravel， 2. Pinus pumilα，3. dwarf scrub communities， 4. turf scarp， 5. solifiactionlobe， 6.turf scarp number， 
7. cross-section. 
ば， Hastenrath， 1978; Perez， 1992;福井 ・小泉，
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丸山に分布する風食ノッ チの形態の変化 (2006年8月，2007年9月，2008年9月に測定)
図5に同じ
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Changes of turf scarp shape after installing aluminum rods at the Maru-yama site， measured inAugust 2006， 
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図 9 丸山に分布する風食ノ 7チ縦断面図とJ:I主積構造
l シル ト， 2.細砂， 3. 土様， 4.1， 5. クロマメノキ， 6 ミヤマキンパイ， 7 スゲ類，8 地衣類， 9 枯死植物，
10 根系， 11 風食ノ ッチ番号， 12 ピッ ト掘削番号
Fig.9 Cross-section and sedimentary structure of turf scarps at the Maru-yama site. 
1. silt， 2.sand， 3. soil， 4.gravel， 5. Vaccinium uliginosum， 6.Potentilαmαtsumurαe， 7.Carex sp.， 8.lichen， 9.dead 
vegetation， 10. root， 11. turfscarp number， 12. soil pit number. 
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図 10 2009年5月20日の風食ノッチ (番号 3)の様子 (A)とノッチ壁面で確認された氷 (B)
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